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En recuerdo de nuestro maestro 
Presentación 
El 22 de septiembre de 2014 falleció en Barcelona, España, el profesor Ezra 
Heymann a quién tanto debe la filosofía en nuestro país. En su memoria publicamos este 
grupo de ensayos de uno de sus discípulos, el profesor Argenis Pareles. El primero de los 
ensayos, Ezra Heymann: pensar con Kant, es una breve reflexión sobre la comprensión que 
del quehacer filosófico tenía Heymann, ejemplificado con su discusión de la comprensión 
kantiana del concepto de razón. Se busca con esta discusión conectar los  temas e intereses 
de nuestro recordado maestro con los siguientes cinco ensayos sobre la ética kantiana 
desarrollados por Pareles: Razones y motivos: la alternativa kantiana, Una moral de la 
libertad, La concepción constructivista del valor, ¿Razones públicas o privadas? La 
propuesta kantiana y, por último, “Kant” contra Kant, no Aristóteles contra Kant.  Los 
ensayos aunque independientes entre sí, tienen un propósito en común: todos aspiran 
cuestionar etiquetas y supuestas brechas con las que comúnmente se caracteriza la ética 
kantiana. La supuesta separación entre sensibilidad y razón se aborda en el segundo y el 
sexto ensayos, entre bueno y justo en el tercero, entre valor y norma en el cuarto y entre las 
razones públicas y las privadas en el sexto. Pensamos que cada uno de estos temas recibió 
considerable atención por parte de Heymann, tal como se puede colegir de sus ensayos 
sobre ética y estética en su libro Decantaciones Kantianas, y  fue por varios años motivo de 
conversación con el autor de estos ensayos. Esperamos con esta publicación mantener vivo 
el aliento que durante tantos años le infundió Heymann al espíritu de la discusión filosófica 
entre nosotros.  
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